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ABSTRACT
Turbin angin adalah suatu sistem yang dapat merubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanis untuk memutar alternator.
Tujuan penelitian ini merancang sebuah pembangkit listrik tenaga angin yang memakai turbin angin tipe horizontal multi blade dan
menggunakan alternator mobil sebagai generator pembangkit listrik. Pemanfaatan energi angin ini, dilakukan beberapa tahap, yaitu:
mengukur data angin didaerah Alue Naga dengan menggunakan alat ukur flowatch meter, menentukan besaran sudu pada turbin
angin, merancang alat seperti turbin angin dan modifikasi alternator menjadi generator kecepatan rendah, mencatat hasil penelitian
yang telah didapat dilapangan, evaluasi hasil yang telah didapat dilapangan. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengamatan dari
pemanfaatan alternator mobil sebagai pembangkit listrik tenaga angin, alternator mobil dapat mengeluarkan tegangan listrik DC
dengan memanfaatkan tenaga angin. Dengan  kecepatan angin sebesar 3.5 m/det sampai dengan 6,2 m/det akan memutar turbin
angin yang menghasilkan kecepatan putaran alternator sebesar 55 rpm sampai dengan 495 rpm dan tegangan keluaran rata-rata
sebesar 12,50 volt, tegangan keluaran ini di harapkan mampu untuk mengisi batere 12 volt sebagai media penyimpanan untuk
penerangan di malam hari.
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